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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Fa inna ma‟al „usri yusra. Inna ma‟al „usri yusra.” 
- QS. 94:5-6 - 
 
“Patience is of two kinds: patience over what pains you, and patience against what 
you covet.” 





























This study aimed to analyze the influence of perceived ease of use and perceived 
usefulness on purchase intention using trust as mediator study case on online store 
berrybenka.com. This study used two independent variables are perceived ease of use 
and perceived usefulness, purchase intention variable as a dependent variable and trust 
variable as an intervening variable.  
Simple random sampling method is used for this research. Sample were 
collected from 150 respondents who ever had used berrybenka.com website. Multiple 
regression analysis is used for this study.  
The results showed that perceived ease of use have positive and significant 
effect on trust, perceived usefulness have positive and significant effect on trust and 
perceived ease of use, perceived usefulness, and trust have positive and significant 
effect on purchase intention.  
 






















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan 
penggunaan dan persepsi manfaat terhadap minat beli dengan menggunakan 
kepercayaan sebagai variabel intervening studi kasus pada toko online berrybenka.com. 
Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu persepsi kemudahan penggunaan dan 
persepsi manfaat, variabel minat beli sebagai variabel dependen, kemudian variabel 
kepercayaan sebagai variabel intervening.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu teknik probability sampling dengan 
metode simple random sampling. Sampel yang dikumpulkan sebanyak 150 responden 
dipilih menggunakan pertimbangan yaitu pernah membuka situs berrybenka.com. 
Metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepercayaan, persepsi manfaat berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepercayaan dan persepsi kemudahan penggunaan, persepsi 
manfaat, dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli.  
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1.1  Latar Belakang Masalah 
Menurut Kotler dan Keller (2009) produk fashion termasuk dalam kategori 
durable goods yaitu produk yang dikonsumsi dengan jarak frekuensi yang panjang dan 
cukup lama dengan umur ekonomis dengan pemakaian normal adalah lebih dari satu 
tahun. Produk fashion meliputi pakaian, tas, sepatu, aksesoris, dan sebagainya. 
Kebutuhan akan produk jenis ini sudah menjadi kebutuhan pokok, khususnya bagi 
kaum wanita. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penting bagi perusahaan untuk 
memperhatikan aspek kemudahan dan kecepatan bagi calon konsumen untuk mencari 
informasi mengenai produk yang dijual. Internet sebagai media bertransaksi secara 
online telah memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi bisnis 
di mana saja dan kapan saja. Aktivitas perdagangan online dapat juga disebut sebagai e-
commerce. 
Menurut O’Keefe et al. (2000) terdapat dua hal yang membedakan e-commerce 
dengan aktivitas perdagangan konvensional. Pertama, dalam e-commerce konsumen 
harus berinteraksi dengan teknologi untuk membeli suatu produk atau jasa yang mereka 
butuhkan. Toko offline diganti dengan lingkungan belanja elektronik atau bisa disebut 
sebagai sistem informasi (SI). Kedua, dibutuhkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi 
dalam berbelanja online dibandingkan dengan belanja offline. Tan dan Thoen (2001) 
mengatakan bahwa kepercayaan dalam berbelanja online merupakan faktor yang sangat 
penting dikarenakan rasa percaya dapat mengurangi ketidakpastian yang dirasakan 
konsumen ketika pemilik toko, kualitas produk, dan kinerja sebuah sistem tidak 
diketahui. Kondisi seperti itu dapat ditemukan dalam lingkungan berbelanja online 
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dikarenakan pengetahuan konsumen atas produk terbatas hanya dari informasi yang 
tersedia tanpa bisa menyentuh fisik produk tersebut.       
Meskipun dinilai lebih beresiko dibandingkan dengan berbelanja konvensional, 
pasar e-commerce berpotensi untuk mengalami peningkatan. Khusus di Indonesia, data 
dari Menkominfo (2016) menunjukkan transaksi e-commerce pada tahun 2015 
mencapai Rp 47,6 triliun. Hal itu menunjukkan bahwa meskipun terdapat resiko, e-
commerce masih dijadikan sebagai alternatif bertransaksi belanja dikarenakan banyak 
manfaat yang dapat diperoleh.  
Perusahaan yang menggunakan e-commerce dinilai dapat memperoleh banyak 
keuntungan, seperti yang dikemukakan oleh Purbo dan Wahyudi (2001), yaitu (1) 
terbukanya aliran pendapatan baru (revenue stream) yang lebih menjanjikan yang tidak 
bisa ditemui di sistem transaksi tradisional, (2) meningkatkan market exposure, (3) 
menurunkan biaya operasional (operating cost), (4) melebarkan jangkauan (global 
reach), (5) meningkatkan kesetiaan pelanggan (customer loyalty), (6) meningkatkan 
manajemen pemasok (supplier management), (7) memperpendek waktu produksi dan 
(8) meningkatkan rantai nilai (value chain). 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa e-commerce dapat 
memberikan manfaat berupa efisiensi waktu dan biaya, memperluas jangkauan arus 
informasi, juga menyediakan fasilitas berkomunikasi antara perusahaan dan konsumen.  
Berdasarkan survei yang dilakukan Markplus Insight dan majalah Marketeers 
(2013) seperti yang dikutip oleh Lukman (2013) dalam artikelnya di id.techinasia.com,  
diketahui bahwa jenis barang yang paling sering dibeli secara online oleh masyarakat 
Indonesia adalah produk fashion (gambar 1.1). Tiga jenis produk yang paling sering 











Sumber: id.techinasia.com (2013) 
Meskipun Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi pengusaha e-
commerce, survei dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada 
tahun 2014 menunjukkan banyak masyarakat Indonesia yang tidak percaya dengan 
belanja online. Dibuktikan dengan rendahnya tingkat aktivitas jual beli online 
dibandingkan aktivitas menggunakan internet lainnya (lihat gambar 1.2). 
Gambar 1.2 









Sumber: APJII (2014) 
Ketidakpercayaan itu yang menjadi faktor penghambat dalam memutuskan 
untuk membeli produk secara online. Hasil yang sama diperoleh dari hasil survei 
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McKinsey (2013), menunjukkan masyarakat Indonesia tidak percaya pada belanja 
online karena berbagai alasan, seperti keamanan sistem pembayaran, kualitas produk 
yang tidak dapat diketahui secara pasti, dan ketidakmampuan mencoba produk secara 
langsung (lihat gambar 1.3).  
Gambar 1.3 










Sumber: McKinsey (2013) 
Hoffman et al. (dalam Bart et al, 2005) mengemukakan bahwa elemen dalam 
website sebuah toko online merupakan hal krusial dalam membangun kepercayaan 
konsumen dan perlu dirancang dengan baik sebagai bagian dari strategi pemasaran 
online. Masing-masing website yang ada saat ini memiliki karakteristik yang berbeda-
beda dari segi privasi, navigasi, atau keamanan. Perusahaan perlu memperhatikan 
kemudahan penggunaan dan manfaat yang berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. 
 Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemudahan dalam 
penggunaan dan manfaat yang dirasakan saat seseorang membuka website tertentu 
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dapat mempengaruhi kepercayaannya terhadap toko online tersebut. Kepercayaan yang 
dapat diperoleh dapat berdampak pada kemajuan sebuah toko online.  
 Berrybenka.com merupakan situs e-commerce yang menjual produk-produk 
fashion untuk pria dan wanita. Merek-merek yang dijual berasal dari private label 
brand dengan nama Berrybenka Label, beberapa merek lokal, dan merek internasional. 
Dibandingkan dengan toko-toko online lain yang juga menjual produk-produk fashion 
seperti Lazada, Zalora, dan Mataharimall, peringkat kepopuleran situs Berrybenka 
berada di urutan paling rendah (lihat tabel 1.1). 
Tabel 1.1 
Peringkat Kepopuleran Situs E-commerce Indonesia 





Sumber: Alexa.com (2016) 
 Peringkat tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengunjung situs 
berrybenka.com belum mampu mengungguli jumlah pengunjung tiga situs e-commerce 
lainnya. Selain itu, data dari similarweb.com (2016) menunjukkan bahwa pengunjung 






















Sumber: similarweb.com (2016) 
Pengusaha e-commerce perlu memperhatikan elemen-elemen dalam merancang 
website untuk menarik pengunjung. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, elemen-
elemen dalam website selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan. 
Penelitian ini menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi 
manfaat terhadap minat beli dengan kepercayaan sebagai variabel intervening.  
Objek penelitian yang akan diteliti adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan 
Bisnis serta Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro. Pemilihan objek 
penelitian ini didasarkan pada pengamatan terhadap penampilan Mahasiswa Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis serta Fakultas Hukum yang terus mengikuti tren fashion terbaru. 
Selanjutnya untuk menjelaskan hubungan varibel-variabel di atas maka 
dilakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGARUH PERSEPSI 
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KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN PERSEPSI MANFAAT TERHADAP MINAT 
BELI DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi 
Kasus pada Pengunjung Toko Online berrybenka.com di Kalangan Mahasiswa 
Universitas Diponegoro)”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk, konsumen menilai produk 
tersebut dari berbagai aspek pertimbangan. Hal itu dikarenakan konsumen ingin produk 
yang dibeli dapat memberikan nilai dan manfaat yang sebanding dengan pengorbanan 
yang dilakukan untuk membeli produk tersebut, dalam hal ini berkorban materi berupa 
uang yang mereka bayarkan.  
Kemunculan minat untuk membeli suatu produk dilatarbelakangi berbagai 
faktor. Penelitian dari Jarvenpaa et al. (2000) menunjukkan bahwa kepercayaan dapat 
mempengaruhi minat seseorang untuk membeli sesuatu dari toko online. Oleh karena 
itu, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap belanja online 
seperti yang ditunjukkan oleh hasil survei dari APJII (2014) dapat menjadi faktor 
penghambat munculnya minat untuk berbelanja online. Hasil survei tersebut 
menunjukkan bahwa justru masyarakat Indonesia lebih aktif menggunakan internet 
untuk jejaring sosial dibandingkan dengan belanja online. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian 
adalah sebagai berikut: “Bagaimana meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan 
dan persepsi manfaat dapat meningkatkan minat beli melalui kepercayaan pada toko 
online berrybenka.com?”. Dengan demikian maka disusunlah pertanyaan penelitian 
sebagai berikut:  
1. Apakah persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh terhadap 
kepercayaan? 
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2. Apakah persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh terhadap minat 
beli? 
3. Apakah persepsi manfaat memiliki pengaruh terhadap kepercayaan? 
4. Apakah persepsi manfaat memiliki pengaruh terhadap minat beli? 
5. Apakah kepercayaan memiliki pengaruh terhadap minat beli?  
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis : 
1. Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap kepercayaan. 
2. Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat beli. 
3. Pengaruh persepsi manfaat terhadap kepercayaan. 
4. Pengaruh persepsi manfaat terhadap minat beli. 
5. Pengaruh kepercayaan terhadap minat beli. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Bagi Perusahaan 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan 
untuk mengembangkan strategi pemasarannya yang berorientasi konsumen agar 
dapat meningkatkan minat beli konsumen terhadap produknya. 
2. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah 
pengetahuan peneliti. Penelitian ini juga sebagai sarana bagi peneliti untuk 
menerapkan teori-teori yang sudah diterima selama masa perkuliahan 
3. Bagi Pembaca 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk masyarakat 
umum dan juga mahasiswa pada khususnya, serta dapat digunakan sebagai bahan 
referensi di kemudian hari. 
1.4   Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai 
berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian dalam menganalisis 
pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat terhadap minat beli 
dengan kepercayaan sebagai variabel intervening. Selain itu dijelaskan pula rumusan 
masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 
hipotesis penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi 
dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
Pada bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi teoritis, implikasi manajerial, 
keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
